Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Newberry County, SC by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Mycteria americana Wood Stork LE: Endangered SE: Endangered G4 S1S2
Ursus americanus Black Bear   G5 S3?
Invertebrate Animals
Distocambarus youngineri Newberry Burrowing Crayfish   G1 S1
Elliptio "angustata-producta" 
complex
Carolina Lance-Atlantic Spike 
complex
  G3 S3
Vascular Plants
Dirca palustris Eastern Leatherwood   G4 S2
Eupatorium fistulosum Hollow Joe-pye Weed   G5? SNR
Frasera caroliniensis Columbo   G5 S2
Heteranthera reniformis Kidneyleaf Mud-plantain   G5 S1
Juglans cinerea Butternut   G4 S3
Liparis liliifolia Large Twayblade   G5 S1
Magnolia pyramidata Pyramid Magnolia   G4 S1
Monotropsis odorata Sweet Pinesap   G3 S2
Philadelphus hirsutus Streambank Mock-orange   G5 S2
Rhododendron eastmanii May White   G2 S2
Viola pubescens var. leiocarpon Yellow Violet   G5T5 S2
Communities
Basic forest    GNR S2
Bottomland hardwoods    G5 S4
Cove forest    G5 S4
Oak - hickory forest    G5 S5
Ecological
Granitic flatrock    G3 S2
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